Superconducting Fe(1+delta)Se(1-x)Te(x) thin films: Growth,
  characterization and properties by Kumary, T. Geetha et al.
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